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ABSTRACT
ABSTRACT
Credit is loaning money or bills that can be equated with it based on agreements between banks and other parties. Murabaha is a
sale and purchase agreement where the seller stated the cost and profit margin agreed between the seller and buyer. The data
collecting methods uses primary data and secondary data, while the method of analysis used is descriptive qualitative method. 
The results showed that there are similarities in Bank Mandiriâ€™s lending procedures and Bank Syariah Mandiriâ€™s murabaha
financing. But also there is a difference between the lending by bank Mandiri and Bank Syariah Mandiriâ€™s  Murabaha
Financing, that is the calculation method of credit funds and financing needs. The method used by Bank Mandiri is the Working
Capital Turn over Method, While Bank Syariah Mandiri uses the cash flow projection analysis method. 
There is also a fundamental difference of credit with murabaha in how the profit is earned. Bank Mandiri makes profit derived from
the interest, while the Bank Syariah Mandiri profits derived from murabaha financing obtained from an agreed margin.
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ABSTRAK
Kredit merupakan peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain. Murabahah merupakan akad jual-beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehan dan
marjin (keuntungan) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data
sekunder, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada prosedur pemberian kredit bank Mandiri dan pembiayaan murabahah
bank Syariah Mandiri. Namun juga terdapat perbedaan antara pemberian kredit bank Mandiri dan pembiayaan murabahah bank
Syariah Mandiri, yaitu pada metode perhitungan kebutuhan dana kredit dan pembiayaan. Metode yang digunakan oleh bank
Mandiri adalah metode perputaran modal kerja, sedangkan bank Syariah Mandiri menggunakan metode analisis proyeksi arus kas. 
Selain itu juga terdapat perbedaan yang mendasar dari pemberian kredit dengan murabahah yaitu dari keuntungan yang diperoleh.
Pada Bank Mandiri keuntungan dari pemberian kredit diperoleh dari bunga, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri keuntungan
yang diperoleh dari pembiayaan murabahah diperoleh dari marjin yang disepakati.
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